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เช่น ภาพยนตร์ของ นนทรีย์ นิมิบุตร, เป็นเอก รัตนเรือง, 































































1 slasher คือภาพยนตร์ที่จัดเป็นแขนงย่อยในตระกูลของหนังสยองขวัญมักมีรายละเอียดที่หลากหลายต่างกันไปตามเนื้อเรื่อง โดยหลักๆ มัก
จะมีตัวละครเด่นเป็นฆาตกรโรคจิตที่มีวิธีฆ่าเหยื่อในเรื่องท่ีแตกต่างเกินคาดคิดและไม่เหมือนใคร รวมถึงการมีพฤติกรรมและรูปแบบการ
ฆาตกรรมที่วิตถารเกินปกติมนุษย์ธรรมดาจะทำาได้






ภาพยนตร์ไทย เป็นเอก รัตนเรือง (2548:71) แสดงทศันะ
ยืนยันว่า ภาพยนตร์ที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดในยุคร่วม
สมัย คือ ภาพยนตร์ผี ภาพยนตร์แอ๊คชั่นและภาพยนตร์
ตลก ขณะงานวิจัยของ กฤษดา เกิดดี (Krisda Kerddee, 
2010:50-51) ซึ่งสำารวจข้อมูลภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉาย




นานาชาติด้วย ภาพยนตร์ผีเรื่อง ชัตเตอร์กดติดวิญญาณ 
(2549) ทำารายได้สูงมาก ในประเทศบราซิลกว่า 100 ล้าน
บาท เรือ่ง ลองของ (2548) เม่ือไปฉายท่ีประเทศมาเลเซยีก็
สามารถทำารายได้ข้ึนเป็นอนัดบั 1 ในเชิงคณุภาพภาพยนตร์
เรือ่ง โปรแกรมหน้า วญิญาณอาฆาต (2551) สามารถชนะ
เลิศรางวัล Audience’s Choice Award จากงานประกวด
ภาพยนตร์ท่ีอินโดนิเซียเมื่อปี 2008 ขณะที่เรื่อง เด็ก




สร้างสรรค์ (creative economy) ตามนโยบายรัฐบาลไทย
ให้แพร่กระจายสู่ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสำาหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ มติชนสุดสัปดาห์ 
(2552:101) รายงานข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในปี 2548 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 ในบรรดาที่ประเทศทั้งหมดที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยมีรายได้จากการส่งออก













รู้จัก หรือเป็นเหตุการณ์จริง เช่น เรื่องบ้านผีสิง และ ล่า
ท้าผี รวมถึงตัวละครผียุคใหม่ก็เริ่มมีความหลากหลายมาก
ขึ้นด้วย เช่นมีทั้งผีจาก ชนชั้นสูง (สี่แพร่ง), ชนชั้นล่าง (ผี
ช่องแอร์ ), ผีเด็ก (กระสือวาเลนไทน์), ผีวัยรุ่น (303 กลัว 
กล้า อาฆาต), ผอีญัเพศ(queer) (ผคีนเป็น) และ ผแีรงงาน
ต่างด้าว (โกยเถอะเกย์) เป็นต้น ตัวละครผีที่แตกต่างและ
สมจริงมากข้ึนในยุคนี้ สะท้อนถึงการปรับตัวในสังคมร่วม
สมัยที่ชุมชนโลกและสังคมไทยมีความหลากหลายปะปน





เป็นผี เพราะมนุษย์โหดร้ายต่อกัน มนุษย์ทำาร้ายกัน ผีจึง
ถือกำาเนิดขึ้นมาไม่สิ้นสุด
อย่างไรกต็าม แม้ผท้ัีงหมดทีก่ล่าวมา จะแตกต่างกนั
หลายในสถานภาพ แต่ทีย่งัคงเดมิ ไม่ต่างไปจากอดตีคอื ทัง้
ผใีนอดตีหรอืปัจจบุนั ผส่ีวนใหญ่ ยงัคงเป็นเพศหญงิเช่นเดิม 
โดยที่ตัวละครผีเพศหญิงเหล่านี้ ยังคงเกี่ยวข้องกับบทบาท
การเป็นแม่ และเมีย ที่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวจากสถานะ
ของเพศหญิง เช่น แม่ที่ตายเพราะคลอดลูก ในเรื่อง แม่
นาคอเมริกา (2518) และแม่นาคอาละวาด (2532) แม่ที่
จำาต้องทำาแท้ง เช่นเรื่องบุปผาราตรี (2548) และ กระสือ
วาเลนไทน์ (2549)นอกจากบทบาทของแม่แล้ว ผเีพศหญิง
ก็มักเก่ียวข้องกับบทบาทของผู้เป็นเมียด้วย ดังจะเห็นใน















เช่นนี้ บรรดาผีชาย ผีหญิง ต่างออกมาหลอกหลอนมนุษย์
โดยไม่ต้องหลบแดดและแสงสว่างอกีต่อไป เช่นผใีนเรือ่ง โกย
เถอะเกย์ และ ผช่ีองแอร์ ซึง่การทีผ่ปีรากฏตวัไม่เลอืกกาละ 
10    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ทัง้คำา่มดืและยามสว่าง ในมมุมองของผูก้ำากบัภาพยนตร์เรือ่ง 








สะดวกซือ้ทีเ่ปิด 24 ชัว่โมง ทำาให้เวลาของมนษุย์ร่วมสมยั ทัง้







ตัวพร้อมๆ กาละ ก็คือ เทศะ (space) หรือเรียกกันในอีก
ความหมายก็คือ พื้นที่/ฉาก สำาหรับเรื่องเล่าในภาพยนตร์
ผียุคอดีต เทศะ ในเรื่องเล่ามักเกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติ 
ในพงไพร ป่าลึก เช่นเรื่อง นางสมิงพราย (2506) 
งูผี (2509) และ ปอบผีฟ้า (2534)
แต่เมื่อสภาพสังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่
พื้นที่เมืองที่มากพร้อมด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีที่
แพร่กระจายสู่พื้นท่ีป่าเขา และชนบทอย่างรวดเร็ว เทศะ 
ในเรื่องเล่าผี จึงปรับตัวตามอย่างเห็นได้ชัด ผีในเรื่อง
เล่าสมัยปัจจุบันจึงไปปรากฏตัวในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น เช่น 
ผีในคอนโดมิเนียม (บุปผาราตรี) ผีในโรงแรม (ผีช่องแอร์) 
ผีบนเครื่องบิน (สี่แพร่ง) และผีในโรงภาพยนตร์ (ผีจ้าง
ภาพยนตร์ และ โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต) นอกเหนอื
จากนัน้ผียังสามารถเข้าไปสงิสถิตในอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย อย่างอินเตอร์เน็ต(คนสั่งผี) และ โทรศัพท์มือ
ถือ (ผีคนเป็น และ สี่แพร่ง) รวมถึงในฟิล์มและในจอภาพ
ยนตร์ (ผีคนเป็นและโปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต) 
ซึ่งหากพิจารณาว่าผีเป็นตัวแทนความเชื่อดั้งเดิม หรือเป็น
ตัวแทนของของความตายอันเป็นสิ่งธรรมชาติ การเข้าไป










รายการกลับยังนำาเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ผี สาง เช่นเดียว
กับสื่อโทรทัศน์ที่ปัจจุบันขยายตัวด้วยการเปิดช่องสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมมากมาย แต่เนื้อหารายการยังอุดมไปด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับภูติ ผี และวิญญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ความเชื่อเรื่องผี สิงอยู่ในโลกทัศน์ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง 







เดยีวกนั หรือต่างตระกลูกนักไ็ด้ มลัพาส และ เวค (Malpas 









ภาพยนตร์ผียุคอดีตเรื่อง แม่นาคอเมริกา (2518) สัมพันธ
บทกับสงครามเวียดนามในยุคนั้น โดยพระเอกถูกเกณฑ์
ไปรบ ทิ้งเมียให้คลอดลูกตายทั้งกลม ฝ่ายเมียนั้นเป็นชาว












คดีสะเทือนขวัญในสังคมไทยช่วงปี 2544 เรื่อง ปอบหวีด
สยอง (2544) เชื่อมโยงกับการระบาดของโรคเอดส์ที่ยาก
จะรักษาให้หายขาดส่วน ขุนกระบี่ผีระบาด (2547) มีการ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดนกและโรคซาส์ที่
สร้างความหวาดกลวัให้กบัชาวไทยในยคุปัจจบุนัอย่างยิง่การ







โครงเร่ืองจากแหล่งต่างๆ มาผกูเป็นโครงเรือ่งใน ภาพยนตร์ 
สำาหรับภาพยนตร์ผีไทยในอดีต โดยมากสัมพันธบท 
กับเรื่องราวตำานานในท้องถิ่น หรือความ
เชื่อที่สืบทอดกันมา เช่น ผีปอบ ผีกระสือ ผีแม่นาค
แต่สำาหรับภาพยนตร์ผร่ีวมสมยั มลีกัษณะการหยบิยืมโครง
เรื่อง จากตัวบทที่หลากหลาย และซำ้าซ้อนมากขึ้น มีทั้งนำา
ตำานานเก่าแก่มา รื้อสร้างใหม่ เช่น นนทรีย์นิมิบุตร หยิบ
ยืมตำานาน นางนาก อันลือชื่อมาตีความใหม่ โดยเพิ่มมิติ
อันสมจริง และอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือ
ถือ ทำาให้ นางนาก ฉบับนี้ แตกต่างไปจากแม่นาคในอดีตที่
เน้นการหลอกหลอนหรือขบขัน ขาดความสมจริง นอกจาก
การหยิบยืมเรื่องในตำานาน ความเชื่อ มารื้อสร้าง มาสร้าง
ต่อ สร้างซำ้า ภาพยนตร์ผีไทยยังมีการหยิบยืมโครงเรื่องมา
จาก สื่อแขนงต่างๆ ด้วย อาทิ จากวรรณกรรม (ผีสาม
บาท) จากละครโทรทัศน์ (ปอบผีฟ้า) จากรายการวิทยุ 
(ผีช่องแอร์) รวมถึงจากภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น ล่าท้า
ผี (2549) หยิบยืมโครงเรื่องมาจากเรื่อง Death Tunnel 
(2004) เป็นต้นการเชื่อมโยงตัวละคร ได้แก่การนำาช่ือ
หรือบุคลิกตัวละคร ที่มีตัวตนจริง หรือบุคลิกตัวละครจาก













การอ้างถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ซึ่ง ดิค(Dick,2005:155) 
ผู้เขียนตำาราด้านภาพยนตร์มากมาย นำาคำาว่า reflexivity 
มาใช้แทน intertexualityเพื่อเรียกภาพยนตร์ที่ต้องการ 
อ้างอิง เชื่อมโยงหรือสะท้อนถึงอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อ
งอื่นๆ ที่มีต่อตัวเอง ซึ่ง reflexivity นี้ สามารถกระทำาได้
ทั้งทางเสียง และทางภาพภาพยนตร์ผีร่วมสมัยมีการเชื่อม
โยงกบัภาพยนตร์เรือ่งอืน่ๆ อาท ิบางฉากในภาพยนตร์เรือ่ง 
บ้านผีสิง เชื่อมโยงไปถึงบางฉากในภาพยนตร์ต่างประเทศ
เรื่อง The Silence of the Lambs (1991) บางส่วนของ
ภาพยนตร์เรื่อง โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต(2551) 
เชื่อมโยงไปถึง ภาพยนตร์ผีญี่ปุ่นเรื่อง Ringu(1998) ขณะ
ที่เรื่อง ขุนกระบี่ผีระบาด ก็เชื่อมโยงไปถึงภาพยนตร์เรื่อง 
















ผีชม ที่ป่าคำาชะโนด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นข่าวดังช่วง
ต้นทศวรรษ 2530 มานำาเสนอเป็นเหตุการณ์สำาคัญใน
ภาพยนตร์ เรื่องนี้ ซึ่งลักษณะของ สัมพันธบท ที่ไม่จำากัด
ยุคสมัยนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
ที่นิยมท้าทาย สำารวจ ตรวจดู ยุคสมัยดังที่นักเขียนรางวัล
ซีไรท์ อุทิศ เหมะมูล (2552:13)แสดงทัศนะว่า “ภาวะ
ยุคหลังสมัยใหม่ที่เราเคลื่อนไหวกันอยู่นี้ เฉพาะอย่างยิ่งใน
แวดวงวรรณกรรมสายการประพันธ์ อัตลักษณ์ชัดเจนที่ก่อ























ขอบเขตของสรรพสิ่งซึ่ง ธีรยุทธ บุญมี (2552:177) เรียก
ลักษณะของหลังสมัยใหม่เช่นนี้ว่า การยำาใหญ่ (eclectic) 
หรือ การมีความหลากหลายในด้าน กาละ เทศะ ยุคสมัย 
ปัจจุบันอนาคต และอดีต ซึ่งอิทธิพลจาก แนวคิดข้างต้น 
ถือว่ามบีทบาทอยูไ่ม่น้อยต่ออตุสาหกรรมภาพยนตร์ทัว่โลก
รวมถึงต่อกิจการภาพยนตร์ผีไทยในปัจจุบัน
ตระกูลของภาพยนตร์ หรือ genre หมายถึง การ
แบ่งกลุ่ม การจำาแนกหมวดหมู่ของงานศิลปะต่างๆแนวคิด
นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปไกลถึงยุคสมัยกรีก
ยังรุ่งเรือง โดยอริสโตเติล ได้จำาแนกรูปแบบของ mimesis 















ผสานเข้าด้วยกันซึ่ง แดนไซเกอร์ (Dancyger,2001:74) 
แสดงทัศนะชี้ชัดว่า “สิ่งที่เรารู้ดีในขณะนี้ก็คือว่า การผสม
ผสานระหว่างตระกลูของภาพยนตร์ (mixing genre) กำาลัง





ผสมผสานในยุคอดีต มักจำากัดอยู่ไม่กี่ตระกูล เช่น ตลก














กฤษดา กฤษณะเศรณี (2551:25-26) ระบุว่า การมาถึง
ของภาพยนตร์เรือ่ง Scream (1996) และ The Sixth Sense 
(1999) ในช่วงเวลาปลายยคุ 90 ทำาให้ผูช้มชืน่ชอบกนัมาก 
ภาพยนตร์สยองขวญักลบัมาได้รบัความนยิมอีกครัง้ รวมถงึ
สร้างกระแสการตืน่ตวัให้แก่วงการภาพยนตร์สยองขวญัไทย
ด้วย ส่วน นี (Knee ,2550:97) ระบุว่า The Sixth Sense 
นัน้มอีทิธพิลต่อภาพยนตร์ในภมูภิาคเอเชยี อย่างมาก ทัง้ใน

















สลายขอบเขตตระกูลของภาพยนตร์ (blurring of genre) 
ดังกรณีของภาพยนตร์เร่ืองปอบหวีดสยอง, ขุนกระบี่ผี
ระบาด และ คนสั่งผี ที่มีการนำาตระกูลของภาพยนตร์
หลากหลาย อย่าง ผี ตลก แอ๊คชั่น และแฟนตาซี มาผสม
กลมกลืนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้กำากับภาพยนตร์เรื่อง คนสั่งผี 
ธิวา เมยไธสง (สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2554) กล่าวถึง
แนวคิดการผลิตภาพยนตร์ ของตนว่า “ตอนแรก ต้องการ
ทำาภาพยนตร์ผีผสมตลก ต่อมาต้องการนำาเสนอว่าเป็น
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มาผสมกบัส่ือภาพยนตร์ ซึง่การผสมผสานข้ามสือ่นี ้เจตนา 
นาค-วัชระ (2549:80) ให้ทัศนะว่า “ยุคใหม่เป็นยุคของ
เทคโนโลยี ผลงานศิลปะทีน่ำาออกเผยแพร่ต่อมหาชนจงึมใิช่ 
“งานต้นแบบ” ในความหมายอย่างทีม่ใีนอดตี แต่เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต ดังเช่นในกรณีของ video art หรือ
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